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sssimiliren verm6gen 3 Die Verbrennungsvorghge reichen 
nicht aus, um daraus die Entstehung so grosser Mengen zu 
erklgren, menn auch diese Processe in friiherer Zeit zahl- 
reichcr und stlrkcr waren. Kurz es spricht Alles dafur, dase 
dae fluchtige Alkali durch Verdunstung, die bei der .iuten- 
eiveren Wiirme hilchst energisch erfolgen musste, dass die 
snlpetrige und Salyeterslure sich auf die Gesteine zersetzend 
warfen find dadurch verschwnnden, miihrend das Ammoniak 
namentlich von den Thonablagerungen festgehalten wurde. 
In vereinzelten Flllen erhielt sich die Salpetei-sBure und trat 
an ein fires Alkali, mie Natron, so dass dadurch Natronsnl- 
peter entstaud. 
A w  nlle diesem geht die grosse Tragweite der Sch6n- 
bein’schen Entdeekung hervor, deren Richtigkeit zivar nur 
durch den Versuch zum Theii gesichert , indess durch Induc- 
tion meiter dargethan ist. 
XIIL 
N o t i z e n .  
1) Eine galvanische Kette mit Pikrinstlnre 
hat.Em. Duchemin nngewendet (Compt. rend. t. 64, p. 760). 
Es murde ein Bunsen’sches Element anstatt rnit Saipeter- 
sLure mit einer wiieseiigen Lkung von einigen Grammen 
Pikrinsiiure zmgeftlllt. Anstntt der verdiinnten SehwefelsLure 
kann man auch eine Salzlilsung venvenden. Ftlgt man uber- 
diess noch einige Tropfen SchwefeisLure xu der Pikrinslure, 
so steigert sich die Stsrke des Stronis. 
Diese Kette l u s t  sich sehr gct bei Liiutemerken, zur 
Uebertraguig von Dcpescheu vermenden. Cer Vortheil dieser 
Kette ist der, dass sie keine Diiinpfe entnickelt 
2) Auf die Dnrclisichtigkeit des rothgliihenden Eisens, 
eine den Praktikern schon bekannte Eigenschaft , mecht 
Secchi  anfmerksnm (Comyt. rend. t. 64, p. 778). 
Es wurde beobachtet, dass bci .einer im starken Roth- 
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glflhen befindlichen schmiedeeisernen Rdhre man deutlich 
im Innern derselben eine schwarze Ader erkennen konnte, 
herriihrend von einem Risse , der beim Schweissen offen ge- 
blieben war. Aus dem Versuche ergiebt sich, dass das roth- 
gliihqnde Eisen mindestens bis zur Tiefe von einem halben 
Centimeter durchsichtig ist. Der Vf. glaubt, dass diese Eigen- 
schaft des Eisens in engem Zusammenhange stehe mit den 
Erscheinungen der Durchdringlichkeit , die man bei dem- 
selben beobachtet hat. 
3) Ueber die Absorption der Kohlensanre dnrch einige Oxyde, 
J. Kolb. 
(Compt. rend. t. 64, p. 861.) 
Man ist ganz allgemein der Ansicht, dms Kali, Natron, 
Baryt , Kalk und Magnesia unter allen Umstanden Kohlen- 
silure aus der Luft aufnehmen. 
Reiner wasserfreier Kalk, den man fein zerrieben und 
ausgebreitet in einem Strom 'yon trocknem Kohlens5uregas 
bringt , nimmt , wie ich gefunden, selbst nach einem Monate 
kein Gas auf und zeigt noch das anfzingliche Gewicht. Wieder- 
holte Versuche gaben ganz dasselbe Resultat. 
Aehnliche Versnchc wurden mit wasserfreiem Kali, 
Natron, Bai$ und Magnesia angestellt und alle diese Basen 
gaben dasselbe negative Resultat. Es schien also, als ob 
KohlensBure nur von den wasserhaltigen Basen durch einen 
Sabstitutionsprocess aufgenommen wurde. Deshalb wurde 
dieselbe Versuchsreihe mit den Hydraten wiederholt. 
Fein gepulvertes Kalkhydrat , das bei 1200 getrocknet, 
also von allem anhangenden Wnsser befreit war, wurde einen 
Monat lang mit trockner Kohlensilure behandelt und hatte 
nach diesem Zeitraume sein Gewich t nicht verlndert. 
Magnesiahydrat und Barythydrat verhielten sich unter 
denselben Umstilnden genau ebenso. Selbst frisch geschmol- 
zenes Kalihydrat und Natronhydrat machten hiervon keine 
Ausnahme. Dagegen absorbirten dieselben Stticken Kohlen- 
silure, sobald man letztere, um sie mit Feuchtigkeit zu alittigen, 
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durch Waschflaschen gehen liess. Bei Baryt, Kalk und 
Magnesia geschah die Absorption langsam , sie wurdc jedoch 
bedeutend beschleunigt , wenn man diese Kbrper noch mit 
Wasser anfeuchtete. 
Es muss bei diesen Erscheinungen das Wasser die Rolle 
eines Liisungsmittels spielen, wie mir aus Folgendem hervor- 
zugehen scheint. 
Unter librigens gleichen UmstSinden ist die Kohlenstiure- 
aufnahme um so viel langsarner, als das Oxyd in Wasser 
weniger lbslich ist. So mird Baryt viel schneller in kohlen- 
saures Salz verwandelt , als Kalk und letzterer schneller als 
Magnesia, wilhrend in klarer wasseriger Lbsung die Um- 
wandlung bei allen 3 Kbrpern gleich schnell vor sich geht. 
Die Bindung von Kohlensaure in demselben Zeitraum ist 
ferner bei jeder von diesen Basen proportional der zu den 
Hydraten geftigten Wassermenge. 
Die Absorption hbrt aber augenblicklich auf, wenn man 
die Substanz oder das Gas trocknet. Die Bindung der Kohlen- 
slure bei den Alkalien und alkalischen Erden scheint also 
nur durch die geloste Basis zu geschehen. 
Bei Kalk, Baryt und Magnesia wandelt sich das gelijste 
Oxyd in unlosliches kolrlensaures Sslz urn ; diess Wasser, 
was es abgiebt, lbst wieder eine neue Portion des unver- 
ilndertenoxyds und so wandelt sich nach und nach die gaiize 
Masse um. Bei Kali und Katron ist die Erscheinung eine 
andere. 1st nur menig Wasser vorhanden, so bindet das ent- 
standene Carbonat einen Theil des Wassera, um zu krystalli- 
siren, und die Bbsorption hart deshalb bald auf. 
Mehrere Chemiker nehmen an, dass bei Einwirkung von 
feuchter Luft nuf Kalk bei einem gewissen Zeitpunkte ein 
Salz von der Zusammensetzung CaOC02,CaOH0 vorhanden 
ist. Ich habe jedoch bei zahlreichen Versuchen nie ein ahn- 
liches Resultat erhalten. Stets erhielt ich neutrales Salz. 
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4) Mineralqnelle von Sanerbrnnn bei Wiener Neustadt, 
Die Analyse dieser Quelle ist vonDr. Re ine r  in Redten-  
Die Quelle ist ein alkalischer erdiger SLuerling und ent- 
bacher ' s  Laboratorium ausgeftihrt worden. 
halt in 10,000 Theilen : 
Bastandtlieilr. In 10,000 Tb. Wluaer 
Schwefelsaurea Eali . . . . . .  0,572 
Schmefelsaures Natron . . . . .  3,874 
Chlor-Natrium . . . . . . . .  0, i  86 
Kohlensaures Natron . . . . .  0,190 
Kohlenswrer Kalk . . . . . .  5,117 
Kohlensailre Magnesia . . . . .  4,843 
Kohlensaures Manganoxydul . . .  Spuren 
Chlor-Lithium . . . . . . . .  0,0072 
Kohlensrures Eisenoxydnl . . ' . 0,124 
Phosphorsiiure und Thonerde . . 0,088 
KieselsHiire . . . . . . . . .  0,348 
Organische Substanz . . . . .  0,600 
KohlensKure, htrlbgebunden . . .  4,914 
Kohlensiiure, frei . . . . . . .  19,552 
Summe der h e n  Bestandtheile : 
gefunden 15,907 
berechnet 16,491 
(Anz. d. Wien. Akad. N. 21. 1867.) 
") Ueber die Einwirkung von wasserentziehenden Mitteln 
anf einige aromatische Aldehyde 
hat V. Louguin ine  Versuche angestellt (Compt. rend. t. 64, 
p. 185). Cuminaldehyd frei von Cymen (der unter 1900 
destillirende Theil wurde entfernt, der Rtlckstnnd mit saurem 
schwefligeaurgn Xatron behandelt , und die erhdtenen Kry- 
stalle mit lrohlensaurem Nntron zersetzt) wnrde wit wasser- 
freier Phosphorsiiure xusammengebracht. Schon in der KRlte 
trat eine so heftige Reaction ein , dass durch die Wilrmeent- 
wicklung ein grosser Theil der Producte verharzte. Anstatt 
PhosphorsLure wurde jetzt geschmolzenes Chlorzink ange- 
wendet. In der Kslte trat hierbei keine Reaction ein, erst 
bei starkerem Erhitzen begann die Einwirkung unter Auf- 
sieden der Fltlssigkeit. Nach mehrmaliger Behandlung mit 
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Chlorzink hatte die Flttssigkeit den Aldehydgeruch vollsttn- 
dig verloren und vcrband sich nicht mehr mit saurem schwef- 
ligsauren Natron. Um alle Spuren von sauerstoff haltiger 
Substanz zu zerstoren wurde die Fltissigkeit mehrmals iiber 
Natrium rectificirt. Die Hauptmnsse destillirte zmischen 172 
bis 175O Uber. Die Analyse gab folgende Zahlen : 
Ber. Gel. 
e = 89,55 6 ~ , 0 2  
H = 10,45 11,02 
Die Fltissigkeit ist demnach Cymol eloH,,. 
Bittermnndelol gab weder mit Chlorzink noch mit was- 
serfreier Phosphorsiiure eine Reaction. Nach zmei Destilla- 
tionen des Bittermandelfils mit Phosyhorsgure blieb das Benz- 
aldehyd noch unverandert und verband sich mit saurem 
schmefligsauren Nntron. 
6) Lenchtgas ans PetroleumiiickstLnden. 
Prof. S c h r o t t e r  hat der Wiener Akademie eine von 
dem Privat-Assistenten Herrn F r a n z  R e i m  iua Laboratorium 
der Chemie am k. k. polytechnischen Institute ausgefuhrte Ana- 
lyse eines aus Petroleumrtickstinden mittelst des H i  rze1’- 
schen Apparntes erzeugten Leuchtgases vorgelegt , deren Re- 
sultate folgende sind : 
100 Vol. dieses Gases enthalten 
Ahethylengas . . . . 17,4 *) 
Sumpfgas . . . . . %,3 
Wasserstoffgas . . . 24,3 ~- 
100,o 
Photometrische Bestimmungen haben ergebea , dass die 
Leuchtkraft dieses Gases 3mal grosser ist als jene des ge- 
wihnlichen Steialrohlengases. 
Quantitiiteu YOU Gas (der englischen Gesellschaft una: 
von aus Petroleiilzlrlickstlnden erzeugtem) welche gleiche 
Liehtintensitilten in der gleichen Zeit liefern brauchen zur 
vollstindigen Verbrennung : 
-._- 
*) Bei hier Rngesteilten Versuchen reigte sich das ~ U S  Petroleum- 
riicksthden erhaltene Gas reich an Acetylen. E. 
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bei Bteinkohlmgas bet Petrolenmgaa 
Luft . . . 1 VOl. 0,546 Vol. 
ee*... 1 .  0,518 , 
H p e  . . .  1 .  0,431 
und geben: 
I n  demselben Verhliltnisse stehen daher auch die Mengen 
des zuriickbleibenden StickstofTs. 
Die von Gasvolumen, wclche gleiche Lichtintensitliten in 
der gleiehen Zeit liefern , erzeugten Wiirmemengen verhalten 
sich nahezu far Steinkohlengas und Petroleumgas wie 1 : 
(Am. d. Wien. Akad.) 
7) Ueber die isomeren Znstinde der Kieselsilure. 
Die Beobachtungen Uber die Kieselsliure von Sa in  te  
Claire  Devi l le  und H. Rose  haben E. F r e m y  (Compt. 
rend. t. 64, p. 243) veranlasst, zu untersucheu, ob die Isomerie 
der Kieselssure dnrch eine Verschiedenheit ihrer Aequiva- 
lente bedingt sei, und es ist ihm gelungen, eine solche nach- 
zuweisen, so dass es n6thig wird, den beiden Kieselstluren 
besondere Namen zu ertheilen. Die SLure, melche aus Flnor- 
silicium entsteht, nennt F rem y Metakieselssure, wiihrend die 
dem Quarz entsprechende den Namen KieselsLure beibehalt. 
Beiden SZiuren entspricht eine Reihe von Salzen, die sieh 
von einander bestimmt unterscheiden. Die MetakieselsLure 
bildet mit Alkalien Salxe, die nicht krystallisirt, gummiartig 
und in Wasser l6slich sind ; um sie zu erhalten, muss man 
sie aus ihren Lilsungen mit Alkohol fallen. Wasser spielt in 
gewissen Netasilicsten eine iihnliche Rolle wie in den Ver- 
bindungen der Metazinusiure mit Alkalien : beim Rothgllihen 
wird das Wasser nusgetrieben und es scheiden sich theil- 
weise Saure und Base. 
Die hnuptsbhlichsten Eigenscliaften der Netasilicate der 
Alkalien sind folgende. Mit einer Sgure versetzt , geben sie 
ein Hydrat, das sich in der Rothgltihhitze unter Abscheidung 
von wasserfreier Siiure zersetzt , welche dieselbe Zusammeu- 
setzung wie der Quarz hat , die sich aber in verdiinnten A1- 
kalien selbst nach liingerem Gltihen Met. 
Die MetakieselsLure ist dreiatomig ; ihr Hydrat hat die 
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Formel (Si03)3,3H0 ; diese 3H0 kijnnen successiv durch 
Iquivalente Menge Basis ersetzt werden , so dass folgende 
Reihen von Salzen entstehen : 
(Si03),,M0,2H0, 
(SiO3),,2MO,HO, 
(Si0,)3,3510. 
Die Kieselsaure unterscheidet sich von der Metakiesel- 
saure durch ihre Eigenscbaften , durch ihr Aequivalent und 
durch die Natur ihrer Salze. 
Ihr Aequivalent llsst sich durch die Formel Si0,,3HO 
ausdriicken. Sie ist dreistomig mie die Metakieselsiiiore ; 
mit Basen bildet sie folgende Reihen von Salzen : 
8iO3,M0,2HO, 
Si03 ,2 MO,RO, 
Si0,JMO. 
Diese drei Reihen von Salzen gehen such unter sich 
Verbindungen ein. 
Die Ifetasilicate und Silicate der Alkalien enthalten iiber- 
diess noch Krystallmasser, welches jedoch nicht die Rolle 
einer Basis spielt. 
Die Silicate der Alkalien und vor allen das Natronsalz 
unterscheiden sich von den hIetasilicaten durch die Fiihig- 
keit zu krystallisiren. Sie verlieren beim Erhitzen ihre LSs- 
lichkeit in Wasser nicht wie die Metasilicate. Beim Behan- 
deln mit Sauren erhiilt man aus den Silicaten eiu Hydrat, 
welches man mit dein Hydrat der Metakieselsaure verwech- 
seln konnte, das aber nach dem Rothgliihen eine wasserfreie 
Saure liefert, die sich in Alkalien nicht lbst, mshrend wasser- 
freie Metakieselsaure sich augenblicklich darin lost. 
Das Kieselsaurehydrnt vereinigt sich u i t  Sauren zu Ver- 
bindungen , die sich vie1 stabiler. zeigen alu die entsprecheu- 
den Metakieselsaureverbindungen. 
Die Silicate der Alkalien erhdt  man durch Gliihen von 
Quarz mit einem Ueberschuss von Alkali ocler durch Ein- 
wirkung uberschussiger Basis auf die Metasilicate. 
Das sehr leicht krystallisirende Natronsalz hat die 
Foi-mel (Si03),,3Na0,27H0 und ist yon F r i  t zs c h e beschrie- 
ben worden. Man kann es, abgesehen von seinem Wasser- 
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gehalt , ale einen Natronpyroxen betrachten. Nach Des  
Cloizeaux zeigen die Krystalle die grUsste Aehnlichkeit 
mit denen des Rhodonit, (Si0.J2,3MnO. 
Unter dem Einfluss des Wassers bildet es zuerst ver- 
schiedene Hydrate, dann zersetzt es sich in Natronsilicate, 
welche in die erste und zweite Reihe gehliren. 
Ich erhielt ein Salz, das man wasserfrei gedacht, als 
einen Natronperidot ansehen kunnte, von der Formel Si03,3Na0 
+ aq durch anhsrltendes Glilhenvon Quarz mit tiberschlissigem 
Natron, das aus stark alkalischer Ldsung krystsrllisirt. Das 
Salz ist zerfliesslich , durch Wasser wird es unter Abschei- 
dung von freiem Natron und Bildung von Silicaten, die zu 
den beiden ersten Reihen gehliren, zersetzt, in denen das 
Alkali durch eine Oquivalente Menge Wasser ersetzt ist. 
8) Gerbsiluren, 
Im Anschluss an die frtiher publicirte Arbeit ,,tiber einige 
GerbsOuren" theilt Herr A. G r a b o w s k i  einige Beobachtun- 
gen ,,tiber die GerbsOure der Eichenrinde", Herr 0. Rem- 
bold  die Ergebnisse einer ,,Untersuchung der Bestandtheile 
der Tormentillwurzel" mit. (Anz. d. Wien. Akad. N. 21. 1867.) 
Die Eichenrinde enthslt demzufolge kein, oder nur Spuren 
von Tannin; der ihr eigenthiimliche Gerbstoff ist amorph 
wie die friiher beschriebenen und wird durch Kochen mit 
verdlinnter Schwefelsaure in ein Phlobaphin , das Eichenroth, 
und Zucker zersetzt. Das Eichenroth hat die empirische 
Formel e2,&24014, und giebt so mie das Kastanienroth, Filix- 
roth und Ratanhiaroth bei der Oxydation mit schmelzendem 
Aetzkali Yhloroglucin und ProtocatechusLure. 
Die Tormenfillwurzel enthalt einen Gerbstoff, der sich 
dem in der Kastanienrinde vorhandenen Ohnlich verhiilt und 
ohne Zuckerbildung in ein Phlobaphin tibergebt, wenn man 
ihn mit verdtinnten Sguren kocht. 
Das letztere giebt aicht nur wie das Kastanienrotn bei 
der Osydation mit Alkalien Phloroglucin und Zucker , son- 
dern hat auch dessen procentische Zusammensetzung, so dass 
es als damit identisch betrachtet werden kann. 
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Die Wurzel enthglt ausserdem kleine Mengen Ellagsiiure 
und grossere Mengen Chinovasiiure. 
(Anz. d. Wien. Akad. N. 21. 1867.) 
9) Ueber das Osydstionsprodnct des Isodnlcits, 
jenes e&,enthiimlichenZuckcrs, den Hlas iwetz  und Pfaund-  
l e r  nus pem Quercitrin abgeschieden habcn , hat. G. Malin 
(Anz. d. Wien. Akad. X. 21. 1867.) Nittheilnng gemacht. 
Die durch Salpeterslurc daraus entstehende SLure stcht 
zu anderen bekannten Verbindungen in folgeuder Beziehung : 
C&O& Nilcbxucker, 
C6HlOO6 Diglykolilthylenslure, 
C6Hl0O8 Zuckerstiure, 
C6H, oOo Isodulcitslure. 
CtiHlOO7 3 
(Anz. d. Wien. Akad. N. 21. 1867.) 
10) Ueber das Verhalten einer Lbsnng von Campher in 
Stein61 gegen Kalinm. 
Herr Malin hat eine Beobachtung von Hlas iwe tz weiter 
verfolgend gefunden, dnss das Xetall nicht blos, wie Bau-  
b igny  fand, den Wasserstoff des Camphers zii substituiren 
rermag, sondern weiterhin zur BiMung von Campholsaure 
Veranlassung giebt, wenn man den Process in der Hitze 
weiter ftihrt. 
Daneben enteteht Boimeol und, wie es scheint, Cymol. 
(Anz. d. Wien. Akad. N. 21. 1967.) 
11) Camphersiiure. 
Hlasiwetz  und Grabowski  haben ,das Verhalten der 
Campherssure bei der Oxydation mit scbnielzendem Aetz- 
kali" untersucht und gefunden , dass sich hierbei constant 
Buttersiture oder Valerianslure, ferner PimelinsKure und eine 
amorphe, noch niiher zu studirende neue SLiire bildet, die 
viclleicht Oxyeamphersiiure, CloH1605, ist. 
Die Pimelinsilure entsteht so leicht und reichlich genug, 
class man in der Camphersitme ein vortreffliches Haterial hat, 
sich fur eine neue Untersuchung dieser Verbindung, fiber die 
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die vorhandenen Angaben nicht tibereinstimaen, geniigende 
Mengen zu verschaffen, eine Untersuchung , welche sich die 
Verfasser vorbehalten. 
(Anz. d. Wicn. Akad. N. 21. 1867.) 
12) Ueber dlls Dibenzyl. 
In einer friiheren Mittheilung (dies. Journ. 100, 189) hat 
Fit t i g einen bei der Zersetzung des Monochlortoluols er- 
haltenen Kohlenwasserstoff nach seiner Krystallisationsart 
als Dibenzyl angesehen. 'Diess berichtigt der Vf. als irrthlim- 
lich (Ann. d. Chem. u. Pharm. 141, 158). Bei genauerer Be- 
sichtigung krystallisirt diess vermeintliche Di benzyl aus Wein- 
geist anders als das wirkliche Dibenzyl , nilmlich in grossen 
diinnen Trrfeln. Der Schmelzpunkt ist 119,50, die Zusammen- 
setzung GiirHi2 und diese Eigenschaften sind identisch mit 
denen,welche Laurent  ftir das Stilben und Miircker filr das 
ToIuylen angeben. Es bildet sich demnach in der angeflihrten 
Reaction nicht Dibenzyl , sondern Stilben , als Nebenproduct 
und das Hauptproduct ist Ditolyl. 
Die Reaction, vermljge' welcher sich nebenher Stilben 
bildet, veranschaulicht der Vf. so : 
4e,H7Br + 4Na = e t r H i ~  + 2G7H8 + 4BaBr. - -_I 
Bromtoluol Stilben Toluol 
13) Ueber einige Verbindungen der Wolframsilnre. 
F. Ull ik  hat in einer der Wiener Akademie vorgelegten 
Arbeit nachgewiesen, dass das schon vor langer Zeit von 
An th o n dargestellte Kalisalz K0,Wo03 + 5HO eigentlich 
nicht existirt , sondern eine Verbindung ist , melche Kali und 
Natron enth5lt und die Zusammensetzung K0,2Na0,3Wo03 + 14H0 besitxt. Ferner werden mehrere neue, gewissen 
Molybd%ns%ureverbindungen analog zusammengesetzte Salze 
der Wolframsilure beschrieben, nilmlich K0,W003 j Mg0,Wo03 
+ 7H0 ; NaO,8 Woo3 + 12H0 und wird flber einige Resultate 
berichtet, die sich auf die Bildung von Doppelsalzen aus 
K0,W003 und Ng0,W003 + 7H0 beziehen. 
(Anz. d. Wien. Akad. N. 21. 1867.) 
